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幾 何 学 模 様 で 装 飾 され た 伊 万 里
磁 器 の 飾 り板(ボ ウズ 収 集 品)
PlateB
図版B[幾 何学 的な装 飾模様]
FromabowlofBancoware
(BowesCollectlon)
万 古 焼 の鉢 よ り(ボ ウ ズ 収 集 品)
FromaJapanesebook
日本 の 本 よ り
[大名の紋章] PiateC









図版E[日 本 の壁紙(ふ す ま)の
散 ら し模様]
PlateF.
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PlateL





図版H[牡 丹 と藤 の模様 桐 と鳳
凰 の模様]
PlateK.
図版K[い ろいろ な鳥や魚 の絵]
Groupsoftheatrlcalmasks
fromaJapaneseblockbook
日本 の 木 版 本 よ り劇 の 面 の
グ ル ー プ
PlateM
図版M[季 節 を表現 した花 の絵]
Flshlnlncrustedlacquer
(BowesCollectlon)
漆 を か ぶせ た魚(ボ ウ ズ収 集 品)
∫Ψ興鍵 繍wφ 褊協 葦励r随こ丶
OrnamentofOwarlporcelaln
尾 張 磁 器 の飾 り物
PlateI
図版1[空 想 上 の動物]
FuslyamafromtheSea





恵 比 須,毘 沙 門,歳 徳 大 黒,
弁 財 天,布 袋 寿 老
Natlonallnslgnla-theRedSun
ofJapan























肥 前 磁 器 の 文 鎮(ヘ ン ダー ソ ン
収 集 品)
HlzenDlsh
肥 前 大 皿
HlzenCovered]ar





肥 前 対 の 鉢 鉢 浅 い 鉢
HlzerlCovered」ar.
肥 前 蓋 付 き の壺
HlzenCoveredJar
肥 前 蓋 付 きの 壺
恥}・ 、 一 甘 こ1{
亭
HlzenDlshSaucerdlsh
肥前 大 皿 。 台 皿
HlzenJar.Palrofplates
SquaredlshCirculardlshes
肥 前 壷 対 の皿 角 皿 丸 皿
HlzenFlgurePalrof]arsPalr
oflamps
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